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Beretning om agrikulturkemisk Virksomhed i 1902,
afgivet t il  det kgl. danske L andhusholdn ingsselskab  
a f  Prof. V. Stein.
D e r  h a r i Aaret været undersøgt c. 8500 Prøver af 
forskellige Stoffer vedrørende Landbruget.
Af Foderstoffer h a r der foreligget til Undersøgelse og 
Bedømmelse 666 Prøver; dette Antal er en Del større end 
tidligere, hvilket vel skyldes det i det sidste Aar ret be­
tydeligt forøgede F orbrug  af Handelsfoderstoffer, navnlig 
Oliekager. De undersøgte Foderstoffer h a r været:
B om uldsfrøkager............................................. 128 Prøver,
B o m u ld sfrø m e l...............................................  21 —
S olsikkekager.................................................... 127 —
R ap sk ag er..........................................................  100 —
H a m p efrø k a g e r...............................................  49 —
Jo rd n ø d k a g e r.................................................... 39 —
H ø rfrø k a g e r...................................................... 29 —
S e sa m k a g e r ...................................................... 8 —
Palm ekager og K o k o sk ag e r......................  7 —
H v edek lid .......................................................... • 57 —
M ajsglutenfoder og -M el..............................  18 —
M elassefoder...................................................... 14 —
Forskellige an d re  F o d e rs to ffe r ..................  69 —
666 Prøver.
Angaaende Kvaliteten af B o m u l d s f r ø k a g e r  m aa 
det siges, a t der h a r været ikke faa efter den ydre Be­
skaffenhed fuldt ud gode Kager, m en for Hovedm assen 
gælder det dog, a t de ikke have væ ret forskellige fra,
hvad der i de senere Aar h a r været alm indeligt, nem lig 
haarde og ret m ørke Kager, ofte meget uensartede i den 
sam m e Ladning. I 15 Tilfælde h a r der foreligget Kager 
af uafskallede Frø, som have udvist et meget stort Skal­
indhold, saa at Træ stofindholdet gennem gaaende var nogle 
og tyve Procent, og som Følge deraf var Indho ldet a f 
N æringsstof ringe; det sam lede Indhold  af kvæ lstofholdige 
Stoffer og Fedt laa im ellem  24—31 pCt. Disse Prøver 
vare overvejende a f ægyptiske Kager. F oruden  det store 
Indhold  af Skaller fandtes der en betydelig Mængde 
B om uldshaar, som erfaringsm æssigt kunne have en ska­
delig Indflydelse ved Fodringen. Saadanne Kager ere 
altsaa en meget sim pel Vare, som burde sælges til en 
efter Værdistofindholdet passende Pris, som ikke vil være 
m ere end Halvdelen af den, som betales for alm indeligt gode 
Kager, m en om dette finder Sted, er vist meget tvivlsom t. 
I Prøverne af bedre og godt afskallede Kager, i hvilke 
det gennem snitlige Indhold  af T ræ stof h a r været 7.5 pCt., 
m ed V ariationer fra 6— 13 pCt., har det sam lede Indhold  
af kvælstofholdige Stoffer og Fedt gennem snitlig været 
c. 54 pCt., hvilket falder sam m en m ed Indholdet Aaret 
forud. M iddelsam m ensætningen for de i Aaret kem isk 
undersøgte 110 Prøver af saadanne Kager var:
A a r e t f o r u d
(108 Prøver)
Kvæ lstofholdige S to f f e r ........... . . 44.3 pCt. 44.8 pCt.
F e d t ........................................... . . .  10.o — 9.6 —
Kvælstoffri E x trak ts to ffe r........., . . 23.6 — 24.3 —
T ræ s to f .................................... . . . 7.5 — 6.8 —
U organiske S to ffe r...................... — 6.7 —
V a n d ........................................ . . . 7.9 — 7.8 —
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ................
lOO.o 




Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt laa i 54 P røver over og i 56 under det tilsvarende 
G ennem snitsindhold for A aret; det største og m indste 
Indhold  var c. 64 pCt. og c. 48 pCt.
En ualm indelig m ørk Farve af Kagerne h a r i adskil­
lige Tilfælde staaet i Forbindelse m ed en daarlig Opbe­
varingstilstand, og i saadanne h a r Fedtstoffet udvist en 
ret betydelig Surhedsgrad. Ved Undersøgelsen af 113 
Prøver Kager i denne Henseende fandtes følgende Sur­
hedsgrad, angivet som Oliesyre procentvis af Fedtet:
u n d e r 5 pCt. i ........................ 18 Prover,
m ellem  5— 10 — i ........................ 57 —
— 10— 15 — i .......................  25 —
— 15—20 — i ........................ 4 —
— 20—30 — i .......................  4 —
— 40— 60 — i .......................  2 —
— 60—80 — i .......................  3 —
hvorefter i a lt Fald  de 13 Prøver have udvist en større 
Syreprocent, end Kager i god Kondition bør udvise.
I Beretningen i F jo r var B o m u l d s f r ø m e l  Gen­
stand for en indgaaende Omtale. Spørgsm aalet var jo 
nem lig kom m et m ere og m ere frem, om m an af Hensyn 
til B om uldsfrøkagernes som  oftest meget uheldige uens­
artede Beskaffenhed ikke skulde søge at kom m e mere 
over til a t benytte Bom uldsfrøm el, som andre Steder 
overvejende finde Anvendelse, n aa r H andelen form aaede 
at fremskaffe tilstræ kkelig gode Kvaliteter og efter In d ­
holdet a f Værdistoffer til en passende Pris. Der blev 
gjort opm æ rksom  paa, a t det Bom uldsfrøm el, som  i 1901 
havde været i Handelen, a t døm m e efter de Prøver, som 
vare kom ne til Undersøgelse, overvejende havde været 
saa vel efter Indhold  som ydre Forhold  af en lige saa 
daarlig Beskaffenhed som de sim pleste skalholdige Kager. 
Efter som Forholdene n u  have stillet sig i det sidste 
Aar, m aa det siges, a t der h a r været gjort anerkendelses­
værdige Bestræbelser fra H andelsstandens Side for at 
fremskaffe en god Vare, og at det efter det foreliggende 
Prøvem ateriale at døm m e i det store og hele er lykkedes 
ret godt. Der h a r været undersøgt 21 P røver B om ulds­
frømel, og af disse h a r i 13 P røver G ennem snitsindholdet 
a f kvælstofholdige Stoffer og Fedt tilsam m en været c. 53
pCt., m ed V ariationer fra 50—56 pCt.; i 4 P røver var det 
noget m indre, nem lig c. 49 pCt., og i 4 Prøver var det 
ku n  c. 30 pCt., hvilke altsaa repræsenterede en meget 
sim pel Kvalitet a f  Mel, som h a r været tilvirket a f Kager 
af uafskallede Frø. Prøverne af det bedste Mel have 
gennem gaaende indehold t noget m ere Fedt, end der al­
m indeligt findes i Kager a f en tilsvarende Kvalitet.
F ortrinet ved at bruge Mel i Stedet for Kager er, at 
m an kan faa en helt ensartet Vare, hvilket Erfaringen 
viser er næsten um uligt for Kagers Vedkom m ende, idet 
der i sam m e Ladning som oftest forekom m er Kager a f 
en højst forskellig Beskaffenhed, saa at det saa at sige 
er ugørligt a t fremskaffe Prøver, som ere et sandt U dtryk 
for Kagerne i en Ladning. E rfaringen fra det sidste Aar 
bør vistnok bestyrke til a t fortsætte Bestræbelserne for 
at søge indført godt Bom uldsfrøm el i langt større Ud­
stræ kning end hidtil.
Af S o l s i k k e k a g e r  ere 125 Prøver bievne under­
søgte saa vel kem isk som m ikroskopisk, 2 kun  m ikro­
skopisk. I 1 Tilfælde fandtes Ham pefrø i rigelig Mængde, 
og i 3 Tilfælde fandtes en større Mængde Skim m elsvam p; 
for de øvrige Prøver fandtes in tet at indvende mod 
Kagernes R enhed eller O pbevaringstilstand. Surheden 
blev bestem t i 117 Prøver, og Syreindholdet, angivet som 
Oliesyre procentvis af Fedtet, var:
u n d e r 5 pCt. i ....................... 89 Prøver,
m ellem  5—10 — i ....................... 25 —
— 10—15 — i .................... 1 —
— 15— 20 — i ......................  1 —
— 30— 35 — i ......................  1 —
Det sam lede Indhold af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt laa i 58 Prøver over og i 67 P røver under det til­
svarende G ennem snitstal for Aaret; det største Indhold  
var c. 56 pCt., det m indste c. 43 pCt. Træsto findholdet 
h a r varieret fra 11—24 pC t.; i et enkelt Tilfælde, en 
Kage af ostindisk Solsikkefrø, gik det op til 39 pCt., og 
i denne Kage var Indholdet af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt kun  28 pCt.
M iddelsam m ensætningen, beregnet a f de kem isk un ­
dersøgte 125 Prøver, h a r væ ret:
A a r e t f o r u d
(138 Prøver)
K væ lstofholdige S to f f e r ......... . . . 35.5 pCt. 34.8 pCt.
F e d t ........................................... . . . 12 4 — 12.6 —
Kvælstoffri E x trak ts to ffe r . . . . . . .  20.8 — 21.7 —
T ræ s to f .................................... . . .  17.i — 17.o —
U organiske S to ffe r.................... 6 .3 — 6 .2 —
V a n d ........................................ 7.9 — 7.7 —
100.,, pCt. 100.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ................ . .  . 164 164
Af de undersøgte 100 Prøver R a p s k a g e r  have 68 
Prøver været rene, o : saadanne, i hvilke der ikke fandtes 
en større Mængde frem m ede Frø eller disse af anden 
Art end, at det m aatte tilskrives en naturlig, m indre F o r­
urening med Ukrudtsfrø, og 32 Prøver indeholdt i væsentlig 
Grad frem mede F rø ; i 21 af disse var Foruren ingen  Frø  
henhørende til saakald t indisk  Raps, i 11 Tilfælde andre 
Frø, saasom  Agersennep, Agerkaal, Dodderfrø, Hørfrø o. fl.
Der er i stor U dstræ kning bleven foretaget U nder­
søgelse for Indhold  af skarpe, sennepsagtige Stoffer, 
navnlig for at kom m e til K undskab om Betingelserne 
for Dannelsen a f  Sennepsolie i hvert givet Tilfælde — 
det er da hovedsagelig Kager m ed indiske Frø, for hvilke 
dette særlig h a r Betydning — sam t om den udviklede 
Sennepsolies Sam m ensætning. Ved tidligere Undersøgelser 
er det bleven belyst, at en skadelig Virkning af skarpe 
Rapskager ikke saa meget er at befrygte paa G rund af 
M ængden af den Sennepsolie, der kan dannes, som paa 
Grund af dennes Beskaffenhed. Der er i Aarets Løb 
ikke bleven paavist noget Tilfælde, hvor der efter Senneps­
oliens Mængde eller Art var Grund til a t formode, at 
Rapskagerne skulde kunne bevirke Sundhedsfare, og der 
vides ejheller a t have været konstateret saadanne T il­
fælde. — Som om talt i Beretningen i F jo r er der m ed en 
Del Prøver af ostindisk Frø, som i det engelske M arked 
under forskellige Navne indgaa under Begrebet »Indian
Rapeseed«, og som Hr. K onsulent F aber velvilligst havde 
fremskaffet, bleven foretaget Dyrkningsforsøg til Bestem­
melse af Arterne og tillige kem isk Undersøgelse m ed 
Hensyn til den Mængde af Sennepsolie, som kan dannes, 
og dennes Beskaffenhed. Der blev ved den botaniske 
Undersøgelse ikke forefundet andre F rø  end de ved 
L aboratoriets tidligere U ndersøgelser a f F rø  og Kager 
fundne. Bestem m elsen af Sennepsoliens Mængde er fore­
taget paa den i tidligere Beretninger beskrevne Maade, 
ved hvilken der tilsæ ttes F erm ent (hvid Sennep) og P ro ­
centindholdet i det a f Sennepsolien dannede T hiosinam in 
er bleven bestem t. — Resultatet af disse Undersøgelser 
frem gaar a f Tabellen Side 564.
Beregnet af de i Aaret undersøgte 68 Prøver rene 
R apskager h a r G ennem snitsindholdet været:
A a r e t f o r u d
(72 Prøver)
K væ lstofholdige S toffer......... . . . . 33.5 pCt. 33.4 pCt.
F e d t ......................................... 9,2 — 9.i —
Kvælstoffri E x trak ts to ffe r. . . . . . . 28.6 — 29.o —
T r æ s to f .................................. . . . .  10.8 — 10.3 —
U organiske S to ffe r .................. . . . .  7.7 — 7.6 —
V a n d ...................................... ___  10.2 — 10.6 —
lOO.o pCt. lOO.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ............. . . . . 157 157
Det største og m indste sam lede Indhold  af kvælstofhol- 
dige Stoffer og Fedt h a r været henholdsvis 47 pCt. og 38 pCt.
I Næringsstofindholdet er der ikke nogen kendelig 
Forskel im ellem  rene R apskager og saadanne Kager, som 
ere slaaede af »indisk Raps«, og den væsentligste Be­
tingelse for, at disse kunne anvendes i Stedet for rene, 
er, a t de ikke indeholde nogen større Mængde skarpe 
Stoffer, og at de sælges til en væsentlig billigere Pris.
Det er ikke nok, at en Rapskage h a r et tilstræ kkeligt 
Indhold af N æringsstof og ikke udviser abnorm e F o r­
hold, som lade befrygte, a t den kan være skadelig; den 
m aa tillige være i Besiddelse af de Egenskaber, som m ed 
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dingen m aa tillægges en særlig Betydning, og i saa H en­
seende m aa der af en god Rapskage tillige forlanges, at 
den skal have en naturlig  lys, grønlig Farve, en frisk 
Lugt og en arom atisk  b itter Smag. Der er G rund til at 
frem drage dette, eftersom der i den sidste Del a f Aaret 
var i M arkedet Rapskager a f en alt andet end tilfreds­
stillende Beskaffenhed, som, at døm m e efter det rigelige 
Antal Prøver, som kom  til Undersøgelse, utvivlsom t have 
fundet en ret stor Udbredelse. Det var tyske Kager af 
F abriksm æ rket D. O. Disse Kager vare af et saa u til­
talende, fra alm indelige R apskager saa afvigende Ydre, 
at det er m ærkeligt, at de overhovedet kunde finde 
Købere. Kagerne vare m ørkebrune, hvilket i Forbindelse 
m ed Lugten og Smagen tydede paa, at de vare brankede. 
De vare ikke helt rene; der fandtes vexlende Mængder, 
alm indeligt dog kun  en m indre Mængde, af saadanne 
Ukrudtsfrø, som ofte findes i sydrussisk  Raps. De var 
fri for skarpe Stoffer, og paa N æringsslofindholdet var 
der ikke noget at udsætte. Det er utvivlsom t, at den 
m ørke Farve m aa skyldes en stærk O phedning, m en om 
denne h a r været betinget af en daarlig Opbevaringstil­
stand af Frøene, som kunne have taget Varme, m ulig­
vis under en længere T ransport i fugtig T ilstand, eller 
der er anvendt en ualm indelig stærk Varme ved P res­
ningen, var ikke til a t afgøre. En saa stærk O phedning, 
som m aa have fundet Sted for at m eddele Kagerne en 
helt abnorm  m ørk Farve, kan antages at have en F o r­
ringelse navnlig a f Æ ggehvidestoffernes Fordøjelighed til 
Følge og eventuelt disses O m dannelse, og om der vel 
ikke kan  udtales noget bestem t om saadanne Kagers 
større eller m indre Brugsværdi, kunne de alene paa Grund 
af deres abnorm e ydre Beskaffenhed paa ingen Maade 
sidestilles m ed gode Rapskager. At de H andlende have 
faaet saadanne Kager i Hænde, kan  kun  forklares ved, 
at H andelen er bleven afsluttet paa Levering, uden at 
m an h a r haft Lejlighed til a t se Prøver a f Kagerne, som 
paa det T idspunkt, da H andelen afsluttedes, m aaske 
endnu ikke vare tilvirkede. At disse Kager gav Anled-
ning til m ange R eklam ationer til F abrikken  fra de H and­
lendes Side og en Del Vanskelighed ved Detailafsætningen 
er en Selvfølge.
At døm m e efter det ret store Antal Prøver a f H a m p e -  
f r ø k a g e r ,  som i Aaret ere kom ne til Undersøgelse, kan 
det vel antages, a t disse Kager have faaet en større Ud­
bredelse end tidligere; allerede i F jo r var der en F rem ­
gang at m ærke, og det m aa vel skyldes deres i Forhold 
til andre Oliekagers billige Pris. En Ulempe ved disse 
Kager er, a t de, selv om de, som det er alm indeligt, ere 
slaaede af tørret Frø, paa Grund af deres af et ret stort 
Skalindhold betingede Porøsitet let skim le og, n aa r ikke 
gode Forhold  under O pbevaringen ere til Stede, kunne 
undergaa en m ere gennem gribende Fordærvelse, hvilket 
i Særdeleshed gælder de tykke Kager. Af de undersøgte 
P røver vare 4 skim lede i en større eller m indre Grad, og 
i Forbindelse herm ed udviste Fedtet en re t stor Surheds­
grad. Surheden, som bestem tes i alle 49 Prøver, var, 
angivet som Oliesyre procentvis af Fedtet:
u n d e r 5 pCt. i .......................  5 Prøver,
m ellem  5— 10 — i .......................  30 —
— 10— 15 — i .......................  10 —
— 15—20 — i ....................  2 —
— 20— 25 — i .......................  1 —
— 25— 30 — i .......................  1 —
Af de i Aaret undersøgte 49 Prøver, som befandtes 
at være rene — k un  en enkelt Prøve fandtes i større 
Grad forurenet med Hørfrø og nogle Crucifererfrø — er 
beregnet følgende M iddelsam m ensæ tning:
A a r e t fo r u d
(27 Prøver)
K væ lstofholdige S to f f e r ......... . . .  30.9 pCt. 30.8 pCt.
F e d t ........................................... . .  . 8.7 — 8.5 —
Kvælstoffri E x trak tsto ffe r. . .  . . . .  14.6 — 15.5 —
T r æ s to f .................................... . . . 26.7 — 26.5 -
U organiske S to ffe r .................... . . . 7.9 — 7.8 —
V a n d ........................................ . . .  11.2 — 10.9 —
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ................
lOO.o 




I 24 P røver var det sam lede Indhold  af kvælstof- 
holdige Stoffer og Fedt større end det tilsvarende Gen­
nem snitsindhold , i 25 m indre; det største og m indste 
Indho ld  var 42 og 36 pCt.
J o r d n ø d k a g e r ,  hvoraf Forbruget i senere Aar var 
gaaet betydeligt ned, synes at være benyttet en Del mere 
i det sidste A ar; der er i alt Fald  kom m et et forholdsvis 
stort Antal Prøver (39) til Undersøgelse. Af Resultatet af 
Undersøgelserne skønnes, at Kagerne efter Næringsstof­
indholdet gennem gaaende have været af en tilfredsstil­
lende Beskaffenhed. Ligesom det m ed Hensyn til Skal- 
holdighed gælder for B om uldsfrøkager og Solsikkekager, 
afhæ nger Jordnødkagernes større eller m indre Nærings­
stofm ængde af, hvor godt F røene have været befriede for 
Bælgen. Tidligere fandtes der i H andelen de saakaldte 
»uafskallede Jordnødkager«, hvortil hele Frugten, F rø  og 
Bælg, var anvendt, m en saadanne Kager, som paa Grund 
af deres store Træ stofm dhold ere fattige paa kvælstof- 
holdige Stoffer og Fedt og af en ringe Fordøjelighed, 
frem kom m e nu  næppe m ere i Handelen. Gode Jo rdnød­
kager m aa regnes at indeholde m indst c. 55 pCt. kvæl­
stof lioldige Stoffer og Fedt tilsam m en. Af de undersøgte 
39 Prøver have k un  5 indeholdt m indre. Det beregnede 
G ennem snitsindhold for Aaret var:
Itvæ lstofholdige S to f fe r ....................  48.6 pCt.
F e d t ......................................................  8.9 —
Kvælstoffri E x trak tsto ffe r..................  21.4 —
T ræ s to f ...............................................  4.5 —
U organiske S to ffe r................................ (i.s —
V a n d .................................................... 9.8 —
lOO.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r...........................  194
Det største sam lede Indhold af kvælstofholdige Stoffer 
og Fedt var 61 pCt., det m indste 48 pCt.
Hvad O pbevaringstilstanden angaar, da h a r der i ret 
faa Tilfælde været Anledning til Indvending paa Grund 
af Skim m el, men i en Del Tilfælde udviste Fedtet en
meget kendelig, i nogle endog meget betydelig Surhed, 
som tydede paa en frem skreden H arskning, og for saa- 
danne Kager, som havde en m ørk Farve og en frem ­
træ dende syrlig Lugt, er det bleven iagttaget, at Dyrene, 
særlig Heste, meget nødig vilde fortære dem. Det h a r 
for Jordnødkagernes Beskaffenhed i denne Retning en 
stor Indflydelse, om Frøene paa de meget lange Sørejser, 
f. Ex. fra Indien, forsendes i Bælgene eller uden disse, i 
hvilken sidste T ilstand de meget let tage Varm e og un- 
dergaa GSering, og Kager, som ere slaaede af saadanne 
Frø, have en m ere eller m indre m ørk Farve og en daar- 
lig, syrlig Lugt. Der kan  ofte tindes en større Mængde 
H aar fra Pressedugen, hvilket er uheldigt. Der anvendes 
i Udlandet fortrinsvis Mel a f Jordnødkager, som ved Sigt­
ning er befriet for H aar og anden m ekanisk  Forurening.
Af de i Aaret undersøgte 29 Prøver a f H ø r f r ø k a g e r  
er der kun i et enkelt Tilfælde fundet Kager af en meget 
uren Beskaffenhed, idet der indeholdtes en stor Mængde 
forskellige U krudtsfrø og en betydelig Mængde Sand 
(9 pCt.). Som der blev gjort opm æ rksom  paa i Beret­
ningen for 1901, h a r H ørfrøkagernes Indhold af kvælstof- 
holdige Stoffer i de senere Aar været betydelig m indre 
end tidligere, begrundet i, at Møllerne nu i stor Udstræk­
ning benytte navnlig C alcutta Hørfrø, som ere m indre 
kvælstofrige end østersøisk Frø, som tidligere alm inde­
ligt blev benyttet. E t lavt Indhold  a f kvælstofholdige 
Stoffer er ogsaa fundet for den overvejende Del a f de i 
1902 undersøgte Prøver, idet det i 19 Prøver laa under 
30 pCt. (26.c—29.c) og i 10 P røver derover (30.io—36.75).
M iddelsam m ensætningen af alle P røver var:
A aret forud (27 Prøver)
K væ lstofholdige S toffer........... . . . 2 9 .6 pCt. 2 8 .6 pCt.
F e d t ........................................... . . . 9 .o — 8 .7 —
Kvælstoffri Extraktstofifer.......... . . 34.,, — 34.9 —
T ræ s to f .................................... . . .  9 .2 — 9 .7 —
U organiske S to ffe r ...................... 6.5 — 6.8 —
V a n d ........................................ . . .  1 1 .7 — 1 1 .3 —
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ..................
100.o




Det største og m indste Indhold  af kvælstofholdige 
Sloffer og Fedt tilsam m en h a r været henholdsvis 45 pCt. 
og 35 pCt. Det var meget ønskeligt, om der fra de 
H andlendes Side kunde finde en Klassifikation Sted 
indenfor H ørfrøkagerne i den foran nævnte Retning.
I Prøverne af S e s a m k a g e r  fandtes ingen frem mede 
Indblandinger, og de udviste alle et norm alt Næringsstof­
in d h o ld ; i et Tilfælde udviste Fedtet en re t betydelig 
Surhed, og Kagen indeholdt Skimmel, for de øvrige var 
Kagernes Kondition tilfredsstillende. Det gennemsnitlige 
Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og Fedt tilsam m en 
var c. 53 pCt., det største og m indste Indhold  c. 57 og 
c. 48 pCt.
Af de undersøgte 57 Prøver af H v e d e k l i d  vare 47 
rene, 10 urene. Som rene Klid er som sædvanlig regnet 
saadanne, som ikke indeholdt mere a f Ukrudtsfrø, Avner 
og andre af Kornets naturlige Foruren inger end, hvad 
der tilfældigt er undgaaet den før Form alingen foretagne 
R ensning; som uren er regnet de Prøver, i hvilke saa­
danne Stoffer fandtes saa rigeligt, at det m aa skyldes 
Tilsæ tning af Afrensningsstofferne. Der er ikke fore­
kom m et Tilfælde, hvor der h a r været indblandet Stoffer 
af helt frem m ed Art. G ennem snitsindholdet i de rene 
Klidprøver var:
F e d t ....................................
Kvælstoffri E x trak ts to ffe r.
T ræ s to f .............................
U organiske S to ffe r .............
A a r e t  f o r u d
(21) Prøver)
17.o pCt. 16.5 pCt.
3.8 — 3.9 —
53.o — 52.9 —
8.5 — 8.5 —
5.5 — 5.5 —
12.2 — 12.7 —





Sam m enstilling af Gennem snitstal, beregnede af de i 
1902 undersøgte Prøver af Handelsfoderstoffer, som ved 
m ikroskopisk Undersøgelse vare befundne rene; det fundne 
m indste og største Indhold  af de forskellige Restanddele 
er vedføjet (se Side 570).
T id ss k r if t  f. L an d ø k o n o m i. 1903. 39

Af M a j s p r o d u k t e r  h a r der været forskellige (18 
Prøver) til Undersøgelse, navnlig saakald t M ajsgluten­
foder og M ajsglutenmel, P rodukter, som frem kom m e ved 
T ilvirkning af M ajsstivelse; den væsentligste Forskel 
imellem disse bestaar i et større eller m indre Indhold  af 
kvælstofholdige Stoffer, hvoraf der i Glutenfoder er fundet 
gennem snitlig c. 25 pCt. og i Glutenmel c. 36 pCt. I 12 
Prøver G lutenfoder var det gennem snitlige sam lede Ind­
hold af kvælstofholdige Stolfer og Fedt c. 28 pCt. (fra 
25—31 pCt.) og af kvælstoffri Extraktstoffer c. 54 pCt. 
(fra 49—57 pCt.). G ennem snitsantal a f Foderværdi-En- 
heder 138 (130—143). I Glutenmel (4 Prøver) fandtes 
gennem snitlig af kvælstofholdige Stoffer og Fedt tilsam ­
m en c. 41 pCt. og af kvælstofholdige Extraktstoffer c. 46 
pCt. eller Antal Fodervæ rdi-Enheder 169.
E n Sort Foderstoffer, som nok kan fortjene en noget 
m ere indgaaende Om tale er »M elassefoder«, hvorved for- 
staas B landinger af Melasse m ed Affaldsstoffer af for­
skellig Art, som kunne egne sig til a t opsuge Melassen 
for at bringe denne i en saadan Tørhedstilstand, a t den 
kan  forsendes i Sække. Ved Anskaffelsen af Melasse­
foderstoffer bør fortrinsvis haves for Øje Indholdet af det 
fra Melassen stam m ende Sukker, og det er dette, som i 
F orhold  til Melassefoderets Pris m aa være bestem m ende 
for, om det kan  betale sig at købe saadanne Blandinger. 
Melassen er et Affaldsprodukt fra Sukkerfabrikationen; 
det er den tykflydende, ukrystallisable Rest, som bliver 
tilbage, naar m an h a r  udvundet saa meget som m uligt 
af krystallisabelt Sukker af den sukkerholdige Saft. V and­
indholdet i Melassen kan  variere ret betydeligt; der kan 
vel som Middeltal regnes 20—25 pCt., altsaa 75 — 80 pCt. 
Tørstof. Af dette er c. 70 pCt. organiske og c. 10 pCt. 
uorganiske Stoffer. Indholdet af Sukker kan ansæ ttes til 
45—50 pCt., naar hele Sukkerindholdet regnes som Rør­
sukker; der findes nemlig foruden dette Invertsukker og 
nogle andre Sukkerarter. Af de c. 20 pCt. a f organiske 
Stoffer, som ikke er Sukker, er 8  - 1 0  pCt. kvæ lstofhol­
dige Stoffer, m en af disse er kun  en ringe Mængde Pro-
teinstof, Resien er hovedsagelig Amider, Am idosyrer og 
andre lignende Kvælstofforbindelser, hvis Næringsværdi 
er højst tvivlsom. Resten af de forskellige Stoffer er af 
forskellig Art, tildels Hum instoffer, som ikke kunne til­
lægges nogen Betydning for E rnæ ringen; der indeholdes 
en Del organiske Syrer, som ere bundne til Kali og 
Kalk. Af A skebestanddelene er om trent Halvdelen Kali, 
og det rigelige Indhold  heraf i Forbindelse m ed de i 
større Mængde forekom m ende organiske Syrer skyldes 
det, at Melassen kan  have en stæ rkt afførende Virkning. 
Ved begrænset Brug er Melasse et fortrinligt Bifoder. 
N aar L andm anden, i Stedet for at købe Melassen og selv 
paa en form aalstjenlig Maade anvende den i Foder­
blandingen, vælger at købe den i Form  af et a f de i 
H andelen gængse Melassefoderstoffer, saa m aa han for at 
kunne bedøm m e, hvad han  kan  staa sig ved at betale 
for en saadan Blanding, først og frem m est vide, hvor 
meget fra Melasse stam m ende Sukker den indeholder, 
og dernæst, om han  kan tillægge de til Melassens Op­
sugning anvendte Stoffer nogen Fodervæ rdi og da hvilken. 
F or at han  skal kunne døm m e derom , m aa han  af Sæl­
geren fordre fuldt paalidelig Oplysning. P aa et saadant 
Grundlag hviler vel en Del af Handelen med disse Stoffer, 
m en det er langt fra alm indeligt. Garantiydelse for Ind­
hold og Beskaffenhed er nødvendig for et hvilket som 
helst Foderstof, m en er ingensinde m ere nødvendig, end 
n aa r m an handler om forskellige Stoffer i Blanding, og 
det gælder i en særlig Grad Melassefoderstofferne, da E r­
faringen tilstrækkelig h a r vist, a t der til O pblanding med 
Melassen anvendes Stoffer, som have en yderst forskellig 
Fodervæ rdi, og meget ofte saadanne, som næ rm est m aa 
kaldes værdiløse eller faktisk ere det. Det kan gøres 
gældende, a t en meget stor Del af de her i L andet for­
handlede Melassefoderstoffer købes, uden at m an byder 
den fornødne S ikkerhed i den nævnte Retning, og naar 
dertil kom m er, a t der kun i en meget begrænset Grad 
foretages K ontrolundersøgelser a f dem, saa bliver der en 
re t stor U sikkerhed i denne Handel. Som Forholdene
nu  ere, a t M elassefoderstoffer tilvirkes lier i Landet, kan 
m an dog nogenlunde holde Rede paa Varernes Beskaffen­
hed, men hvis det skulde stille sig saaledes, a t F o r­
andringer i de nugældende Toldbestem m elser muliggøre 
Indførsel af udenlandske P roduk ter i større Udstrækning, 
saa vil U sikkerheden blive betydelig større. Af de her i 
H andelen gaaende Melassefoderstoffer m aa der skelnes 
imellem to Sorter, som ere ret væsentlig forskellige i 
M ængden og Beskaffenheden af de kvælstofholdige Stoffer, 
nem lig de Blandinger, hvortil der kun er anvendt Melasse 
og et eller andet Fyldstof, og dem, hvortil der tillige er 
anvendt Blod (Blodmelasse). I de sidste er Kvælstof- 
indholdet alm indeligvis en Del større og Kvælstofforbin- 
delserne langt overvejende Proteinstof, m edens i de al­
m indelige M elassefoderstoffer de am idagtige Kvælstof­
forbindelser ere langt mere frem trædende. Af de i Aaret 
undersøgte 14 Prøver M elassefoderstoffer have 5 været 
Blodmelassefoder, 9 alm indeligt Melassefoder. I Prøverne 
a f Blodm elassefoderet h ar Indholdet af kvælstofholdige 
Stoffer varieret fra c. 15—27 pCt., og Procentm æ ngden af 
P roteinstof h a r i disse været 80—93; i Prøverne af al­
m indeligt M elassefoder laa Indholdet af kvælstofholdige 
Stoffer imellem c. 9 og c. 14 pCt., og Procentm æ ngden af 
P roteinstof i disse var fra 57—74 pCt. Sukkerm ængden 
h a r i Prøverne af Blodmelasse varieret fra 14—26 pCt., i 
Prøverne af alm indeligt M elassefoder fra 18—32 pCt. 
N aar M elassefoderet indeholder en større Mængde Vand, 
kan dette have en uheldig Indflydelse paa dets H oldbar­
hed, idet der da, selv i den koldere Aarstid, kan  finde 
Gæring Sted, hvorved en Del af Sukkeret kan gaa tabt, 
og saa meget m ere i den varm ere Aarstid. V andindholdet 
bør ikke være over 20 pCt., og m ed Undtagelse a f to 
Prøver, i hvilke der indeholdtes 26 og 28 pCt. Vand, var 
dette ogsaa Tilfæ ldet for Prøverne. Af de ved U nder­
søgelserne i Aaret forefundne Stoffer, som ere benyttede 
til O pblanding m ed Melasse, er der fundet Hvedeklid og 
Palm ekæ rner, M altspirer, Byg- og Havreaffald, m alet Jo rd ­
nødbælg, Roefrø, Kartoffelaffald (ventelig fra Kartoffel­
stivelsetilvirkning) og Træ sm uld. Da der er kom m et til 
m in K undskab Tilfælde, hvor m an h a r troet, at m alede 
Jordnødbæ lge var det sam m e som Jordnødklid , skal det 
bem ærkes, a t det paa ingen Maade er Tilfældet. Ved 
Jordnødklid  m aa der forstaas den fintm alede, rødligt- 
farvede F røhud , b landet m ed m ere eller m indre af Jo rd ­
nødfrøet, og dette Stof kan være væ rdifuldt paa Grund 
af et rigeligt Indhold  af kvæ lstofholdige Stoffer og Fedt, 
m edens Jordnødbæ lgen hovedsagelig bestaar a f Træstof, 
er ufordøjelig og ikke indeholder m ere Næringsstof end 
K ornavner. Paa sam m e Maade m aa m an ikke forvexle 
R isklid m ed malede Risskaller, som  ogsaa kunne finde 
Anvendelse til Melassefoder. Ligesom Tørv, som jo be­
nyttes til O pblanding m ed Melasse, er uden Nærings­
værdi, saa gælder dette ogsaa Træ sm uld, og det er vel 
indlysende, at m an ikke bør betale saadanne Stoffer til 
Foderbrug.
Af de i Oversigten anførte forskellige andre Foder­
stoffer h a r der været undersøgt nogle sam m ensatte Foder­
kager og forskellige blandede Foderstoffer (Hønse-, Kyl- 
linge- og Svinefoder), Mask, Majs og nogle andre Korn­
sorter, Kulefoder, Hø, Halm , Roer o. fl. Der h a r været 
undersøgt nogle Prøver a f K akaokager; disse, som til­
virkes af Kakaoaffald, have efter de foretagne U nder­
søgelser indeholdt c. 20 pCt. kvælstofholdige Stoffer, c. 9 
pCt. Fedt og c. 44 pCt. kvælstoffri Extraktstoffer.
Af G ø d n i n g s s t o f f e r  h a r der været undersøgt 872 
Prøver, nem lig:
Ublandede Gødninger.
F o s f o r s y r e g ø d n i n g .
ca. 40 pCt. F o sfo rsy re ............... 29 Prøver,
17— 20 — do.....................177 —
1 3 - 1 7  — do.................  27 —
Superfosfa ter n _ 13 _  do .................. 54
8—11 — do .................  25 —
u n d e r 8 — do .................  1 —
T h o m asslak k em el........................................................  143 —
N aturlige F o s f a te r ......................................................  53 —
509 Prøver.
K v æ l s t o f g ø d n i n g e r .
Svovlsur A m m o n ia k .................................................  41 Prøver,
Chili S a lp e te r ...............................................................  27 —
T ø rre t B lo d .................................................................... 11 —
K væ lstofholdig t A ffa ld .............................................  28 —
------------------------ 107 Prøver.
K a l i g ø d n i n g e r .
37 pCt. K a l is a l t ........................................................... 30 Prøver,
K a in i t ............................................................................... 55 —
L avprocentig t K a lisa lt...............................................  5 —
B e n m e l .
Fosforsyrerig t ( 3 0 x 1 ) ...............................................  44 Prøver,
K vælstofrigt (2 0 x 4 ) ....................................................  26 —
H v a lb en m e l.................................................................... 5 —
------------------------ 75 —
F i s k e g u a n o .
A lm in d e lig ......................................................................  7 Prøver,
S ild eg u a n o .....................................................................  3 —
-----------------------------------------------10 —
R a a  og  o p l ø s t  P e r u  G u a n o  4 —
Blandede Gødninger.
F o s f o r s y r e  og K v æ l s t o f .
V audopløselig Fosforsyre og A m m o n ia k .........  19 Prøver,
V andopl. og -uopl. do. og org. b u n d e t K væ lstof 13 —
------------------- 32 _
F o s f o r s y r e ,  K v æ l s t o f  og Ka l i .
V andopl. Fosforsyre, A m m oniak, K a li .............. 2 Prøver,
V anduopl. do., org. b u n d e t Kvælstof, K a l i . . .  3 —
K v æ l s t o f  og Ka l i .
Org. b u n d e t K væ lstof og K a li ........................................................ 13 —
A n d r e  G ø d n i n g s s t o f f e r .
Staldgodning, Ajle, G ødningskalk, M e rg e l ...............................  27 —
872 Prøver.
Det garanterede Indhold  af vandopløselig Fosforsyre 
h a r været opgivet i 224 P røver S u p e r f o s f a t ,  af  hvilke 
der fandtes U nderindhold i 33 Prøver, nem lig i 26 Prøver 
c. 1 pCt. Fosforsyre, i 6  P røver 2—2 l / 2 pCt. og i 1 Prøve 
7 pCt. I 46 P røver blev bestem t saa vel vand- som 
citronsyreopløselig Fosforsyre.
Af 143 Prøver T h o m a s s l a k k e m e l  blev der i 135 
Prøver bestem t Indhold  af citronsyreopløselig Fosforsyre. 
I 18 Prøver fandtes kun  1—2 pCt. citronsyreopløselig 
Fosforsyre. Alle disse Prøver stam m ede fra en fra Bel­
gien indført Ladning, som var solgt paa Grundlag af 14 
pCt. i C itronsyre opløselig Fosforsyre. F or denne be­
drageriske Handel fra den belgiske Forhand lers Side er 
der i sin Tid gjort Rede i Landbrugspressen. I de øvrige 
117 Prøver var Indholdet af citronsyreopløselig Fosforsyre
i 7 P røver u n d e r ...... 10 pCt., M inim um  6‘/8 pCt.
- 9  — m ellem ..........  10— 11 —
- 3 3  —  —    11— 12 —
- 2 7  — —   12— 13 —
- 2 0  — —   13— 14 —
- 1 4  — —   14— 15 —
- 7 — o v e r .................  15 — M axim um  15.4 pCt.
Det frem gaar heraf, at Indholdet af citronsyreopløselig 
Fosforsyre for det langt overvejende Antal af Prøverne 
h a r ligget under og for en Del a f dem  betydeligt under 
det Indhold, som for nogle Aar tilbage alm indeligt kunde 
garanteres, 13— 14 pCt.
I s v o v l s u r  A m m o n i a k  fandtes fra lO1^ —201/ 3 pCt. 
Kvælstof, hvilket er norm alt i god ren Vare. I Prøverne 
a f C h i l i s a l p e t e r  fandtes fra 141/2—16 pCt. Kvælstof. I 
Prøverne m ed det laveste Kvælstofindhold fandtes en 
rigelig Mængde Sand, 6 .6  og 7 .3  pCt. I Prøverne af t ø r r e t  
B l o d  (Blodmel) fandtes fra 8.6—13.9 pCt. Kvælstof; de 
indeholdt fra 1 0 - 3 0  pCt. Vand. Af »k v æ l s t o f h o l d i g e  
A f f a l d s s t o f f e r «  fandtes i 17 Prøver a f saakald t »or­
ganisk Kvælstofgødning« fra 3—33/ 4 pCt. Kvælstof, i 3 
Prøver H o r n m e l  fra c. 13—14^2 pCt. Kvælstof og i 3 
Prøver K ø d m e l  fra c. 8 —12 pCt. Kvælstof.
I Prøverne af 37 pCt .  K a l i s a l t  fandtes fra 35—42 
pCt. ren t Kali, i Prøverne af Kainit fra 101/2—161/2 pCt. 
og i lavprocentigt Kalisalt fra 71/., — 8 1/ 2 pCt. Det lav- 
procentige Kalisalt var solgt som Kainit, hvilken Benæv­
nelse efter Indholdet af Kali er uberettiget, da der ved 
Kainit m aa forstaas en bestem t Kvalitet med om kring 
12 pCt. Kali. Da Varen, saa vidt vides, h a r været solgt 
til den alm indelige Pris for Kainit, er den betalt alt for 
dyrt. Efter det fundne Kaliindhold kan det om handlede 
Salt have været Karnallit. Dette Salt, som indeholder 
flere C hlorforbindelser end Kainit, kan  i alle saadanne 
Tilfælde, hvor dette F orhold  ikke kan  tillægges nogen 
skadelig Indflydelse, bruges i Stedet for Kainit, m en 
Prisen for det rene Kali deri m aa selvfølgelig staa i For­
hold til den Pris, hvortil Kaliet købes i Kainit, og hør 
endda være noget billigere, da T ransportom kostningerne 
for Kaliet i det m indre kalirige Salt bliver forholdsvis 
større. Det er i hvert Fald vildledende og utilladeligt at 
sælge som Kainit K arnallit eller et hvilket som helst 
andet Kalisalt, som ikke er den Kvalitet, som alm indeligt 
forstaas ved Kainit.
I Prøverne af B e n m e l  fandtes:
F o s f o r s y r e  K v æ ls to f
44 P røver .............................  26—34 pCt. 1/2—2 pCt.
26 — .............................  17—26 — 31/2—5‘/a —
I H v a l  b e n  m e l  fandtes fra 20—24 pCt. Fosforsyre 
og fra 3—4 x/ 2 pCt. Kvælstof.
I a l m i n d e l i g  F i s k e g u a n o  fandtes fra 12‘/4— 161/2 
pCt. Fosforsyre og fra 71/2—97 2 pCt. Kvælstof; i S i l d e -  
g u a n o  c. 10 pCt. Fosforsyre og c. 5 pCt. Kvælstof.
I 3 P røver r a a  P e r u  G u a n o  fandtes 341/ 2 pCt. Fos­
forsyre og 2 pCt. Kvælstof; denne Vare var naturlig  Peru 
Guano, m en henhørende til de m est kvælstoffattige Sorter.
Der h ar i 1902 været udført 112 K ontrolundersøgelser 
i H enhold til Gødnings- og Foderstoflovens § 6  (im od 
123 i 1901), hvoraf 37 af Gødningsstoffer og 75 af Foder­
stoffer.





Prøver Max. Min. Middel Prøver Max. Min. Middel
117 15.35 6.52 13.24 21 18.23 11.64 13.86
Prøverne af G ø d n i n g s s t o f f e r n e  var:
13 P røver Superfosfat, som  have rep ræ sen te re t . . . .  9918 Ctnr.
8 — T hom asslakkem el, — — — . . . .  2208 —
12 — K alisalt, — — — . . . .  4904 —
3' — Chili Salpeter, — — — . . . .  3603 —
1 — b lan d e t Gødning, — — — . . . .  100 — *259
37 P rø v e r ................................................................................................... 20733 C tn r
Indsenderne have været:
Personlige K ø b e re ...........  (27 Prøver) 13 forskellige,
In d k ø b sfo ren in g e r..........  ( 7  — ) 1
L andbrugsforen inger. . . . ( 3 — ) 1
Der h ar været 13 forskellige Sælgere:
2   7 Gange,
2 .....................................  4 —
2 ................................ 3 —
2 ...........................................................................  2 —
5 .....................................  1 —
I 9 Tilfælde var der ikke forbeholdt noget Spillerum ;
i saa at sige alle de øvrige var Spillerum m et det a lm inde­
ligt anvendte (for Fosforsyre og Kali 1/ 2 pCt., for Kvæl­
stof 1/ i  pCt.). I 28 Tilfælde var Garantien fyldestgjort, i
9 ikke paa Grund af U nderindhold, nemlig:
i 5 Prøver Superfosfat.....................  repr. 1568 Ctnr.
- 4  — Thomasslakkemel......... — 734 —
2302 Ctnr.
Undersøgelsen af Thomasslakkeprøver.
Fosforsyrens C itronsyreopløselighed i F inm el
pCt. pCt.
P røver Max. Min. M iddel P røver Max. Min. Middel
13 94.5 56.o OO o 85 95 74 82
Prøverne af F o d e r s t o f f e r  var:
25 P røver S olsikkekager.............. . .  repr. 33463 C tnr.
23 — B om uldsfrøkager. . . . .  — 14984 —
8 — H v e d ek lid .................... . . — 10480 —
7 — Jo rd n ø d k a g e r .............. . .  — 10456 —
6 — R ap sk ag er.................... . . — 6974 —
2 — H a m p efrø k a g e r ......... . .  — 2070 —
1 — H ø rfrø k a g e r ................ . . — 200 —
1 — P alm ek ag er.................. . . — 680 —
1 — H v ed estrø m el............. . . — 200 —
1 — M a ltsp ire r .................... . — 100 —
79607 Ctnr.
Indsenderne have væ ret:
Personlige Købere . . . . . .  (12 Prøver) 7 forskellige,
Indkøbsforen inger . . . . . .  ( 5 -  ) 3 —
L andboforeninger . . . . . .  (16 -  ) 2 —
M ejerie r ......................... . . . (42 -  ) 15 —
Der h a r været 15 forskellige Sæ lgere:
1 .................................  26 Gange,
1 .......................................................................  8 —
1 ......................................  7 —
2 .................................  5 —
2 .................................. 4 —
2 .................................. 3 —
4 .................................  2 —
2 ......................................  1 -  I
I 64 Prøver var der garanteret Indhold  af kvælstof- 
holdige Stoffer, Fedt og kvælstoffri Extraktstoffer, i 11
kun kvæ lstofholdige Sloffer og Fedt. I 30 Tilfælde var 
der ikke forbeholdt noget Spillerum.
I 35 Tilfæ lde v a r f o rb e h o ld t ..................  1 pCt.,
- 2  —  —  —  ......................................... 2 —
- 2  — -  —   3 —
- 6  — — —   5 —
G arantien var fyldestgjort i 58 Tilfælde, i 17 ikke, 
nem lig i 1 Tilfælde (R apskager repr. 550 Ctnr.) paa 
Grund af uren Vare, i de øvrige paa Grund af U nder­
indhold  :
8 P røver B om uldsfrøkager................. repr. 4042 C tnr.
5 — Solsikkekager........................  — 2589 —
3 — R ap sk ag er...............................  — 5544 —
1 — Jord n ø d k ag er ...................... — 458 —
12033 C tnr.
Af M e j e r i p r o d u k t e r  h a r der været undersøgt 2100 
Prøver M æ l k ,  hvoraf 1470 af skum m et Mælk, til Be­
stem m else af Fedtm ængden. Denne var:
u n d e r 0 10 pCt. i ....................... 400 Prøver,
im ellem  O.io—O.u — - ...........................  293 —
— O.u—O.u — -   212 —
— 0.12—0.13 — -   181 —
— 0.i3—O.u — -   139 —
— O.u—O.iy — - ...........................  99 —
— 0.15— 0.16 — -   38 —
--- 0.16—0.17 — -   18 —
--- 0.17 —0.26 — - .........................  24 ---
over O.io — -   0 —
1470 Prøver.
De øvrige 630 Prøver var sød Mælk og Kærnemælk. 
4152 Prøver S m ø r ,  590 M argarine og 36 O s t ,  hvoraf en 
stor Del, h idrørende fra Statens Kontrol, undersøgtes 
hovedsagelig med H ensyn til Æ gthed og frem mede Kon­
serveringsstoffer. Der er i Aarets Løb ikke forekom m et 
noget Tilfælde, hvor Æ gtheden a f det til England ud ­
førte Sm ør h a r været draget i Tvivl. Af Sm ørprøverne
er der bleven undersøgt et betydeligt Antal for Expor- 
tø rer af Sm ør til England til Bestemmelse a f Sm ørrets 
Vandholdighed som Følge af den i England trufne Be­
stemmelse, at Sm ør m ed et større V andindhold end 16 
pCt. vil blive betragtet som forfalsket. Der blev saa- 
ledes undersøgt 1841 Prøver, hvori V andindholdet h a r  
stillet sig saalcdes:
fra  (i— 11 pCt. i 54 P røver o: a f  alle 2.9 pCt.
- 11— 12 — - 117 — — — 6.3 —
- 12—13 — - 335 — — — 18.3 —
- 13 - 1 4  — - 596 — — -  32.4 —
- 14—15 — - 492 — — — 26.7 —
- 15—16 — - 167 — — — 9 . i  -
- 1 6 -1 7  — - 65 — — — 3.6 —
over 17 — - 15 — — — O.s —
1841 Prøver. lOO.o pCt.
For Landhusholdningsselskabets Begning h a r der 
været foretaget Undersøgelse af Rugbrød m ed Tilsæ tning 
af Kærnemælk, Vand fra et Mejeri, kem isk og bak teri­
ologisk, m ed Hensyn til Forurening, som kunde have 
Indflydelse paa Smørret, nogle Prøver a f Ko- og Faare- 
sm ør fra Island, sam t Smørfarve med Hensyn til Farve­
stoffets Beskaffenhed.
